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Inhibition of Ubiquitin-conjugating enzyme E2 may activate the degradation of hypoxia  -i















   本研究では、HIF-1, 2を分解するユビキチンプロテアソーム機構に注目し、HIF-1の安定化に働













































ation inducing protein, hyaluronan binding (CEMIP)を同定した。 
 
4)結論 
NSC697923と放射線照射の併用は放射線抵抗性株SW480に対してin vitroともにHIF-1,2発現を抑制
し、抗腫瘍効果を誘導した。異種移植モデルではNSC697923によるHIF-1,2の明確な抑制は確認でき
なかったが、in vitroではNSC697923によるHIF-1,2抑制は明確であり、次世代シークエンス解析で
もNSC697923により変動する放射線抵抗性関連遺伝子としてHIF1関連遺伝子 APLNとCEMIPを同定す
ることができた。本研究によりUBE2阻害剤 NSC697923が大腸癌細胞の放射線抵抗性を克服する治療
ツールとなりうることが明らかとなった。 
